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ABSTRAK 
Televisi telah memberi warna tersendiri kepada masyarakat melalui berbagai macam format 
programnya. Yang terjadi saat ini, Program acara yang mendominasi Indonesia saat ini adalah 
program acara yang mengedepankan hiburan semata yang minim nilai edukasi. Salah satu format 
program acara yang mengedepankan nilai edukasi adalah program acara dengan format dokumenter. 
Namun acara dengan format dokumenter masih sangat minim di Indonesia. Hanya satu dari sepuluh 
program acara dengan format dokumenter. Dengan demikian kita membutuhkan program acara 
dengan format dokumenter. Karena semakin bertambah program acara dokumenter, semakin 
bertambah program acara yang mempunyai nilai edukasi. Hal inilah yang menjadi latar belakang pada 
proses pembuatan tugas akhir serial TV dokumenter “Are you Watching Closely?” 
“Are you Watching Closely?” Merupakan program serial TV dokumenter yang mengangkat 
suatu hal di sekitar kita dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk episode pertama, penulis 
mengangkat tentang kekuatan pikiran. Kebanyakan orang menganggap bahwa kekuatan pikiran 
adalah kekuatan yang bersifat supranatural. Dari anggapan tersebut penulis mencoba memberikan 
sudut pandang lain yakni komunikasi dan visualisasi. Dengan menggunakan teknik sinematografi, 
pengambilan gambar dalam program ini begitu variatif sehingga menghasilkan program acara dengan 
gambar yang sinematik 
 Hasil tugas akhir ini berupa video dengan menggunakan dua format DV PAL MOV dengan 
ukuran resolusi 720x576 untuk diputarkan di stasiun televisi dan X.264 Full HD dengan resolusi 
1920x1080 untuk stasiun televisi yang sudah menggunakan format High Definition. 
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Documentary TV Series "Are You Watching Closely?" The Power of Mind Episode 
 ABSTRACT 
Television has given its own color to the society through its various programs. Nowadays, the 
programs which dominate Indonesian television are the ones that only offer entertainment, but less 
educating. One of program format which offers education is documentary format. Sadly, in Indonesia 
only one documentary format out of ten programs in television. Therefore, we need documentary 
format program to give more educational value. That is the reason behind the making of this final 
assignment documentary television series "Are You Watching Closely?" 
"Are You Watching Closely?" is documentary television series which show certain issue in our 
environment from different point of view. In the first episode, the writer explains about the power of 
mind. Most people think the mind power is a supranatural power. The writer gives different point of 
view through communication and visualization. With cinematography technic, the scene is taken in 
various way, so it makes a program with cinematic scene. 
The product of thia final assignment is video with two format DV PAL MOV with 720x576 
resolution to be played on common television and x264 full HD with 1920x1080 resolution to be 
played on television with high definition format. 
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